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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris 
mengenai Pengaruh Struktur Modal, dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham. 
Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor 
Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 sebanyak 24 
perusahaan. Metode penelitian sampel menggunakan teknik purposive sampling 
dengan total sampel 16 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui data sekunder. 
Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas 
dan reliabilitas instrument, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, analisis 
korelasi, dan uji koefisien determinasi, hipotesis penelitian uji t dan uji f. proses 
analisis statistic menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 24. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diakukan dapat dilihat bahwa 
secara parsial Struktur Modal berpengaruh sebesar 37,3% terhadap Harga Saham, 
sedangkan profitabilitas berpengaruh sebesar 50,5% terhadap Harga Saham. 
Secara simultan variabel Struktur Modal dan Profitabilitas berpengaruh terhadap 
Harga Saham sebesar 87,3%. sedangkan sisanya sebesar 12,7% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diamati didalam penelitian ini. 
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